

























































родничих  наук  у фаховій  підготовці майбутніх  гірників  розкрито  в  працях 
Н. Комарової; формування професійної компетентності майбутніх гірничих 
інженерів  досліджено О.  Дерев’янко,  Г.  Райковською,  В.  Тернопільською, 




Метою  пропонованої  праці  є  висвітлення  педагогічних  умов  форму‐
вання готовності майбутніх гірничих інженерів до професійної діяльності. 
Матеріали  і  результати  досліджень.  Процес  формування  готовності 





















досліджуваної  нами  готовності,  дамо  визначення  поняття  «педагогічні 
умови». 










жить дещо  інше  (зумовлене), що робить можливим наявність  речі,  стану, 












головних факторів  (обставин),  які  забезпечують ефективність  і  посилюють 
результативність як процесу навчання, так і процесу учіння (В. Обозний). 
Достатньою умовою явища називається суттєвий компонент комплексу 










































ними  професійними  знаннями  й  уміннями  використовувати  їх  при 
розв’язанні проблемних ситуацій і пізнавальних задач; активізуватиметься 
діяльність  студентів на основі діяльнісного,  особистісно‐зорієнтованого  та 
імітаційно‐ігрового підходів в умовах вищого навчального закладу; урізно‐




чних  умов  сприятиме формуванню ціле‐мотиваційного,  змістово‐операцій‐
ного, емоційно‐вольового і оцінно‐рефлексивного компонентів досліджува‐
ної готовності [1]. Перспективу подальших досліджень убачаємо у висвітленні 
змісту та шляхів реалізації кожної із запропонованих педагогічних умов. 
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